Egressos do Mestrado by unknown




MARIA ALICE MAGALHÃES NAVARRO
RUBENS LOMBARDI RODRIGUES
1980
MAURO GOMES DE MATTOS
ALBERTO CARLOS AMADIO
MARIA BEATRIZ ROCHA FERREIRA
1981
JOSÉ LUIS FERNANDES




OTAVIO AUGUSTO CATANI ANIBAL FANALI
ARTEMIS DE ARAÚJO SOARES
MARIA EUGENIA PENHA MORATO
CLODOALDO PAULO DE MESQUITA
1982
JOÃO BATISTA FREIRE DA SILVA






















LUIZ GERALDO PONTES TEIXEIRA
MAURO ANTONIO GUISELINI
CLÁUDIO HIROYOSHI MIYAGIMA
JOSE ALBERTO AGUILAR CORTEZ
1985
TARSICIO CANO
DANTE DE ROSE JUNIOR
EMÉDIO BONJARDIM
MARLENE ALVES GARCIA BANDEIRA
DAISY NASCIMENTO PERL
MARIA TEREZA SILVEIRA BÖHME
PAULO DE AGUIAR PROUVOT
LUIZ HAROLDO DE MELO E SILVA
SERGIO AMAURI BARROS
LUIZ ARMANDO MUNOZ MUNOZ
1986
MARIA DAS GRACAS JEZINI PUGA BARBOSA
JOAQUIM FELIPE DE JESUS
JOÃO CRISÓSTOMO MARCONDES BOJIKIAN
MARIA ELOY DA SILVA NEVES ARAÚJO
TERESINHA MARIA GIACOMIN
ADONIS EXPEDITO ATAIDE CHRISTOFOLETTI
YUMI YAMAMOTO SAWASATO
SERGIO CARVALHO
MARGARET PACIULLO FURTADO M. MUNIZ











MARIA JOSE P. CANHADAS DA SILVA
PEDRO JOSE WINTERSTEIN





IRAN JUNQUEIRA DE CASTRO
AGOSTINHO GUIMARÃES COUTINHO
LISIMACO VALLEJO CUELLAR
CÉLIA MARIA THEODORELI DOS SANTOS
MARILENA RIBAS MORITZ
CYNTHIA CLEUSA PASQUA MAYER TIBEAU
EDSON CÉSAR FERREIRA CLARO
MAURO BETTI
JORGE SERGIO PEREZ GALLARDO
1989
ANTONIO CARLOS MORAES PRADO
OSMAR RIEHL




EDISON DE JESUS MANOEL
LOURDES LAGO STEFANELO
HUGO HERNAN HENRIQUE BECA









SILVIA HELENA COSTA FERREIRA TOSI
1990
JESUS SOARES
ANTONIO DE PÁDUA BAFERO
GUILHERME AUGUSTO SOARES DA SILVA

















PAULO RENATO LIMA DA SILVA
MARIA LUIZA DE JESUS MIRANDA




MARIA URBANA PINTO BRANDÃO RONDON
LUCICLEIA BARRETO QUEIROZ





CARLOS HERNAN GUERRERO SANTANA





MARIZE CISNEIROS DA COSTA REIS
ATILIO DE NARDI ALEGRE
JOSÉ MARIA DE CAMPOS MELO
ERIBERTO FLEISCHMANN
IBRAHIM REDA EL HAYEK






CARLOS ALBERTO VEIGA BRUNIERA
ANA LUCIA PORTARO
VALMOR ALBERTO AUGUSTO TRICOLI
ISMAEL FORTE FREITAS JUNIOR
MARIA DE LOURDES A. MENDES CASSIS
1995
EZIO MAGALHAES
MARA LUCY DOMPIETRO RUIZ DENADAI
DALBERTO LUIZ DE SANTO
FLÁVIO GUIMARÃES KALINOWSKI
RENATA BARCO DE ABREU LEME
PAULA HENTSCHEL LOBO DA COSTA
1996
JOÃO FERNANDO LAURITO GAGLIARDI
BERGSON DE ALMEIDA PERES
KARIN AYUMI MATSUSHIGUE
1997
ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO FATARELLI
LUCIANA MARA PINTO KALIL
ANDRÉ LUIZ FELIX RODACKI
TÂNIA CRISTINA SANTOS MATOS
JORGE ALBERTO DE OLIVEIRA
EDISON RIUITIRO OYAMA
CARLOS UGRINOWITSCH
BRÁULIO RODRIGUES DE ALMEIDA JÚNIOR
HERBERT UGRINOWITSCH








MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA
THAIS WEBER DE ALENCAR BOJADSEN
FABIO KALIL FARES SABA
WALTER ROBERTO CORREIA
FRANCISCO LUCIANO PONTES JUNIOR
GUSTAVO JOSÉ JUSTO DA SILVA
ROSANA APARECIDA ANDREOTTI




CASSIO DE MIRANDA MEIRA JUNIOR
MARCELO LUIS MARQUEZI




DENISE FERRAZ LIMA VERONEZI
MÁRCIO BASYCHES
LÍBIA LENDER MACEDO
LAIS HELENA PINHEIRO LIMA E SILVA
NEWTON NUNES
MARCELA MENEGUELLO COUTINHO
CHRISTIANE DE SOUZA GUERINO MACEDO
MARCOS AUGUSTO ROCHA
MICHEL DACAR












GLADYS CELY FAKER LAVADO
ERNANI XAVIER FILHO
JORGE DORFMAN KNIJNIK
ROBERTO FERNANDES DA COSTA
DENISE DE OLIVEIRA ALONSO
MÁRCIA GREGUOL GORGATTI
PEDRO LANARO FILHO




SAUL SEBASTIAN OROZCO GALLEGOS
2002






CÁSSIA REGINA PALERMO MOREIRA
DALTON LUSTOSA DE OLIVEIRA
2003
DENILSON DE CASTRO TEIXEIRA
GABRIELA CHAMUSCA LOPES DA SILVA
EDUARDO RONDON
ROSA HELENA CAHALI MARTIN
SILVANA APARECIDA WIECZOREK
MARIA APARECIDA DA CÂMARA NERY
PAULA KORSAKAS
LAURA MARIA ALVES SOARES
ANA LUCIA PADRÃO DOS SANTOS
MÁRCIO OLIVEIRA DE SOUZA
FABIANA FERNANDES DE FREITAS
WELBER MARINOVIC







JULIANA BAYEUX DA SILVA
KÁTIA BRANDINA
CÍNTIA MATOS DE MELO
CLEVERTON JOSÉ FARIAS DE SOUZA
LÚCIO FERNANDES FERREIRA
CLEBER DA SILVA GUILHERME
JOSÉ ROBERTO DE MAIO GODOI
ANDERSON CAETANO PAULO
PAULA VIVIANE CHIES
MARIANA HARUMI CRUZ TSUKAMOTO
DALMO ROBERTO LOPES MACHADO
ROSEMEIRE DE OLIVERIA
PAULO FELIX MARCELINO CONCEIÇÃO
MARIA ELANI SOUZA IAMUT
VIRGINIA DA SILVA ALMEIDA MARTEL
LUCIANA PEREZ BOJIKIAN









JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA BARROS
TIEMI OKIMURA
RUDNEY UEZU
ERICKA SANT’ANA FEDERICI TRANCOSO
LETÍCIA SILVA DO NASCIMENTO
PATRÍCIA HELENA P. CORTEZ FRANULOVIC
FERNANDO LIMA ROCHA
CRIVALDO GOMES CARDOSO JUNIOR
CRISTIANE PEIXOTO
MAURO ALEXANDRE BENITES BATISTA





DÉBORA ANDRÉA DOS SANTOS
THOMAS LUIZ KINUGAWA
ALEX SANDRA O. DE CERQUEIRA SOARES
ANA MARIA CAPITANIO




SUZETE DOS ANJOS CALVETE
ANDRÉA SOMOLANJI VANZELLI
ORLANDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
2006
VALÉRIO GARRONE BARAÚNA
LUIS FERNANDO NOGUEIRA PAES DE BARROS
NELO EIDY ZANCHI
CÉSAR CAVINATO CAL ABAD




EWERTTON DE SOUZA BEZERRA
FERNANDA KUNDRÁT BRASIL
FABRÍCIO MADUREIRA BARBOSA
FÁBIA HELENA CHIORBOLI ANTUNES
PATRÍCIA NASCIMENTO DE SOUSA
JORGE JIDEO TOKUYOCHI
LIGIA SAMPAIO MALAGOLI
SERGIO RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA
JAN BARBOSA BARTHOLOMEU
KÃLI OLIVEIRA DE SIQUEIRA
FABIANA BRAGA BENATTI
JOÃO AUGUSTO DE CAMARGO BARROS
RAONI PERRUCCI TOLEDO MACHADO




LEONARDO LAMAS LEANDRO RIBEIRO
FERNANDA ROBERTA ROQUE REDONDO
ALINE VILLA NOVA BACURAU
ELLEN APARECIDA DE ARAÚJO
ALLAN BRENNECKE LEITE
FLÁVIO DE ALMEIDA ANDRADE LICO
MARIA CÂNDIDA TOCCI TEIXEIRA
MAURO HENRIQUE ANDRÉ
IVAN WALLAN TERTULIANO
ROSANA MARCONDES
CINTHYA WALTER
NARA YUMI HASHIMOTO
